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LETTER OF T:RANSM>ITTAL 
from 
THE SOUr.DH OAROLINA STIATE LIBR.ARY 
November 16, 1970 
To His Excellency, the Honorable John C. ·west, Governor od' 
Sowth Oa1rolina, ·and to the Honomble Membel"S od' the General 
Assembly of South Carolina: 
Dear Sirs: 
"\Ve have •the honor to tmnsmit the report of the South Caro-
lina Srtate Library for ·the fiscal ye.ar end[ng June 30, 1970. 
T1his report contains a summary of the efforts of the South 
Oa.rolina Srtate Libra1ry :fior the past year in carrying out it.s 
responsibilities for improving library service throughout our 
sta.te. We are pleased to report that every county has Library 
service •avruil•able and that lihra.ries have been estab1ished in 
forty-rthree ( 43) counties. 
The State Library oocupied its magnificent building at the 
corner of Sena.te and Bull Streets during the fiscal year, after 
dedieation cerem<mies at which :Jiorn1er Governor, The HonD•rable 
R•obert E. McNair, was the principal speaker. Tlhe new fucility 
makes possible more efficient use of appropriations and also 
makes serving the State Government and lib11a.ries throughout 
the state more efficient and useful. 
The South Oavo1inra State Library urges all of the members of 
the Geneml Assembly ·as well ·as employees of the state and its 
elected official'S to use the se;rvices of the libroq in any way 
which will help in the improving of South Carol~na. 
Respectfully submitrted, 
H. OAHLISLE BE·AN, 
Chruirm.an. 
S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  L I B R A R Y  
B O A R D  M E M B E R S  
0  h a i r m a r n - M r .  C a r l i s l e  B e a n ,  S p a r t a n b u r g  
M r .  L e s t e r  L .  B a t e s ,  J r . ,  C o l u m b i a  
M r s .  T h e l m a  E .  B u s b e e ,  C a y c e  
M r .  M a r s h a l l  D o s w e l l ,  J r . ,  R o c k  H i l l  
D r .  G .  C r e i g h t o n  F r a m p t o n ,  C h a r l e s t o n  
D r .  C a r l a n n a  H e n d r i c k ,  F l o r e n c e  
S T A F F  M E M B E R S  
L i b r a r i a n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E s t e l l e n e  P .  W a l k e r  
D i r e c t o r  o f  F i e l d  S e r v i c e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B e t t y  E .  C a l l a h a m  
R e f e r e n c e  C o n s u l t a n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M i l d r e d  K .  H u l m e  
C o n s u l t a n t - S p e c i a l  P r o g r a m s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  N a n c y  C .  B l a i r  
T e c h n i c a l  S e r v i c e s  L i b r a r i a n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L o i s  B a r b a r e  
A c q u i s i t i o n s  L i b r a r i a n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . M a r y  H .  W h i t e  
D i r e c t o r  o f  R e a d e r  S e r v i c e s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J o h n  H .  L a n d r u m  
D o c u m e n t s  L i b r a r i a n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M a r y  0 .  B o s t i c k  
F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M a r g i e  E .  H e r r o n  
F i e l d  S e r v i c e  L i b r a r i a n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A l i c e  I .  N o l t e  
A s s i s t a n t  R e f e r e n c e  L i b r a r i a n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - G .  B a r r a t t  W i l k i n s  
C a t a l o g e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C a r o l y n  S t a n l e y  
L i b r a r y  A s s i s t a n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P e g g y  M a u l d i n  
L i b r a r y  A s s i s t a n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L i n d a  M c C o n n e l l  
L i b r a r y  A s s i s t a n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B e t t y  S .  H u t c h i n s  
L i b r a r y  A s s i s t a n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - N a n c y  E .  G l e n n  
L i b r a r y  A s s i s t a n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B e t t y  W a l d e n  
L i b r a r y  A s s i s t a n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E u g e n i a  B a i l e y  
B u s i n e s s  M a n a g e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B e t t y  Q .  O n l e y  
B o o k k e e p e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A n n e t t e  S .  S t u c k  
S e c r e t a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L u c y  H a m i l t o n  
C l e r k - S t e n o g r a p h e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E l l e n  C a r p e n t e r  
C l e r k - S t e n o g r a p h e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S h e r r y  S k i p  p e r  
R e c e p t i o n i s t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C y n t h i a  H e y w a r d  
C a t a l o g  A s s i s t a n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M e r l e  S .  B y r d  
A c c e s s i o n s  A s s i s t a n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - K a t h r y n  L .  H e n d e r s o n  
C l e r k  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R o b  i n  T o d d  
M a i l  C l e r k  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J .  J e r r y  G o o d i n g  
~-------------------------------~ 
LIBRARIES AND LIBRARIANS 
1943-44 1955-56 1969-70 
No. Regional Libraries ____________________________ 1 
X o. Counties in Regions __________________ 2 
No. County Libraries ------------------------------ 26 
No. Municipal Libraries __________________________ 27 
No. Professional Librarians __________________ 26 
No. o£ Counties with 
County-wide Service __________ _____________ 27 
2 
5 
34 
23 
46 
38 
4 
11 
34 
5 
74 
43 
BOOKSTOCK, CIRCULATION, POPULATION 
Total Bookstock ----------------------------
Per Capita Bookstock _________ _ 
1943-44 
620,550 
.3 
Total Circulation _________________________ 3,726,222 
Per Capita Circulation ________ 1.96 
Population ---------------------------------------- 1,899,804 
With Public Library Service ______ 1,020,010 
Without Public Library Service 879,794 
1955-56 
1,473,132 
.7 
5,318,6821 
2.5 
2,117,027 
1,663,552 
453,475 
1969-70 
2,606,080 
1.09 
5,726,974 
2.40 
2,382,594 
2,283,591 
99,003 
PUBLIC LIBRARY INCOME 
1944-56 1956-70 
1943-44 1955-56 % of increase 1969-70 % of incre-
Library Income: 
SCSL Appropriation _ $ 15,000 
State Aid ______________________ 8,100 
Per-county ___________________ 300 
Counties participating 27 
Local Support: 
Total ------------------------- _________________ 2 59,3 7 4 
Per-capita ------------------------------- 13¢ 
Federal Funds: LSCA ----------------- --{)-
Total public library income: 
All sources ------------------------------ 274,374 
Per-cap<ita ------------------------------ 14¢ 
$101,638 
55,395 
1,500 
38 
845,723 
40¢ 
-0-
947,361 
45¢ 
578% 
584% 
226% 
208% 
245% 
221% 
$ 649,769 539o/o 
478,519 764o/o 
20¢ per capita 
46 
2,635,382 
1.10 
653,857 
3,917,007 
1.64 
212% 
175% 
313o/o 
264o/o 
T H E  F I R S T  A N N U A L  R E P O R T  
T H E  S O U T H  C A R O L I N A  S T A T E  L I B R A R Y  
J u l y  1 ,  1 9 6 9 - J u n e  3 0 ,  1 9 7 0  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 6 9 .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  i s  t h e  r e s u l t  o f  a c t i o n  t a k e n  b y  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  G e n e r a l  A s s e m b l y  i n  c h a n g i n g  t h e  n a m e  o f  t h e  o l d  
S t a t e  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  
a n d  e x p a n d i n g  t h e  d u t i e s  o f  t h e  o r i g i n a l  a g e n c y  t o  i n c l u d e  a l l  
t h e  d u t i e s  o f  a  g e n e r a l  s t a t e  l i b r a r y .  A m o n g  t h e  a n c e s t o r s  o f  
t h e  p r e s e n t  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  a r e  t h e  P r o v i n c i a l  
L i b r a r y  o f  C h a r l e s  T o w n ,  e s t a b l i s h e d  i n  1 6 9 8 ,  t h e  S o u t h  C a r o -
l i n a  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d ,  e s t a b l i s h e d  i n  1 9 2 9 ,  a n d  t h e  o l d  S t a t e  
L i b r a r y  l o c a t e d  i n  t h e  S t a t e  H o u s e ,  w h i c h  w a s  e s t a b l i s h e d  u n d e r  
t h e  p r e s e n t  c o n s t i t u t i o n .  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  c r e a t i n g  
a n d  i m p r o v i n g  p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  s e r v i c e  t h r o u g h -
o u t  t h e  S t a t e ,  f o r  r e f e r e n c e  a n d  r e s e a r c h  s e r v i c e  f o r  S t a t e  G o v -
e r n m e n t  a n d  S t a t e  G o v e r n m e n t  A g e n c i e s ,  f o r  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  
t h e  v i s u a l l y  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d ,  f o r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  
p u b l i c  l i b r a r y  b u i l d i n g  c o n s t r u c t i o n  i n  t h e  S t a t e ,  f o r  r e f e r e n c e  
a n d  i n t e r l i b r a r y  l o a n  s e r v i c e ,  a n d  f o r  c o n s u l t a n t  s e r v i c e  t o  p u b -
l i c  l i b r a r i e s  a n d  S t a t e  i n s t i t u t i o n s .  T h e  a g e n c y  a d m i n i s t e r s  S t a t e  
A i d  t o  p u b l i c  l i b r a r i e s  a n d  F e d e r a l  f u n d s  u n d e r  t h e  L i b r a r y  
S e r v i c e s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t .  
S e r v i c e  t o  S t a t e  G o v e r n m e n t :  
W i t h  t h e  d e d i c a t i o n  o f  t h e  n e w  S t a t e  L i b r a r y  b u i l d i n g  o n  
F e b r u a r y  1 8 ,  1 9 7 0 ,  i t  w a s  p o s s i b l e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  t o  p r o v i d e  
r e f e r e n c e  a n d  r e s e a r c h  f a c i l i t i e s  t o  S t a t e  G o v e r n m e n t  a n d  S t a t e  
A g e n c i e s .  T h e  p r e s e n t  b o o k  c o l l e c t i o n  t o g e t h e r  w i t h  a n  e x t e n -
s i v e  c o l l e c t i o n  o f  p e r i o d i c a l s ,  j o u r n a l s ,  a n d  p a m p h l e t  m a t e r i a l s ,  
p r o v i d e s  a  r e l i a b l e  r e f e r e n c e  r e s o u r c e  a n d  i s  b e i n g  e x p a n d e d  t o  
i n c l u d e  a l l  a r e a s  o f  i n t e r e s t  t o  S t a t e  G o v e r n m e n t .  A  c o l l e c t i o n  o f  
s t a t e ,  l o c a l ,  a n d  f e d e r a l  d o c u m e n t s  i s  b e i n g  d e v e l o p e d  t o  a d d  t o  
t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  r e f e r e n c e  s e r v i c e .  
T h e  S t a t e  L i b r a r y  i s  a  " l i b r a r y ' s  l i b r a r y "  i n  t h a t  i t  p r o v i d e s  
d i r e c t  s e r v i c e  t o  o t h e r  i n s t i t u t i o n s .  M e m b e r s  o f  S t a t e  G o v e r n -
m e n t  a n d  e m p l o y e e s  o f  S t a t e  A g e n c i e s  u s e  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  L i b r a r y  d i r e c t l y  f o r  r e f e r e n c e  a n d  r e s e a r c h  c o n n e c t e d  w i t h  
6 
their work. Other individuals not connected with the State Gov-
ernment may use the State Library upon written referral by 
their local library. Since the State Library is a research library, 
it does not furnish recreational reading or provide service to 
children. 
The South Carolina State Library continues to supply an ever 
increasing number of interlibrary loan materials to local public 
libraries and to State institutions. Its direct service to individ-
uals is primarily for members of State Government and em-
ployees of State Agencies. 
THE SOUTH CAROLINA STATE LIBRARY BUILDING 
The South Carolina State Library building was authorized by 
the South Carolina General Assembly in 1965. The building was 
financed with State funds and with a Federal grant made under 
the Library Services and Construction Act. 
The 60,000 square foot building is of reinforced concrete. All 
of the exterior surfaces are faced with limestone with bronze-
tinted glass infills set in bronze colored aluminum frames. The 
mansard roof is bronze colored aluminum. 
The building is entered by way of a brick-paved landscaped 
plaza with two bronze lions on either side of the wide steps. 
The spacious reading area is two stories in height, with an 
overall illuminated ceiling. The mezzanine is devoted to busi-
ness reference and documents. Under the mezzanine are main 
desk, reference and periodical areas and the microfilm reading 
room. 
The administrative offices and technical processing are located 
on the second floor. The building furnishes housing for 500,000 
books and seating for approximately one hundred patrons. 
Special electrical installations provide written as well as verbal 
communication between the seven levels of the building. 
John Califf, of the architectural firm of Geiger, Califf, and 
Player, designed the building, which was constructed by Lafaye-
Tarrant Construction Company. Design consultant was J. 
Russell Bailey. 
The bronze lions in front of the building once guarded the 
entrance to the DeSaussure mansion in Kershaw County and 
7  
t h e n  s t o o d  f o r  m a n y  y e a r s  a t  t h e  e n t r a n c e  o f  t h e  o l d  C o u r t  I n n  
i n  C a m d e n .  W h e n  t h e  I n n  w a s  c l o s e d  t h e  l i o n s  w e r e  p u r c h a s e d  
b y  a  C a m d e n  c i t i z e n ,  f r o m  w h o m  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  p u r -
c h a s e d  t h e m  f o r  u s e  i n  f r o n t  o f  t h e  n e w  b u i l d i n g .  
T h e  h a n d s o m e  b o a r d  r o o m  i n  t h e  n e w  S t a t e  L i b r a r y  b u i l d i n g  
w a s  f u r n i s h e d  a n d  d e c o r a t e d  i n  m e m o r y  o f  M r s .  L u c y  H a m p t o n  
B o s t i c k ,  s e c r e t a r y  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y  B o a r d  f r o m  1 9 2 9  t o  t h e  
t i m e  o f  h e r  d e a t h  i n  1 9 6 8 .  A l l  f u r n i s h i n g s  a n d  d e c o r a t i o n s  a r e  
a n t i q u e s  f r o m  t h e  p e r i o d  1 7 8 0 - 1 8 1 0 .  
B U I L D I N G  S T A T I S T I C S  
F U N D I N G :  
S t a t e  F u n d s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 5 3 0 , 7 9 7  
S p e c i a l  F u n d s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 2 , 0 6 0  
L S C A  T i t l e  I I  G r a n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 4 6 , 1 9 2  
T o t a l  - - - - - - - - - - - - - - - - - ·  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S I Z E :  
6 0 , 0 0 0  s q u a r e  f e e t  
7  l e v e l s  
1 0 0  s e a t s  f o r  p a t r o n s  
B O O K  C A P A C I T Y :  
P r e s e n t  s h e l v i n g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 5 0 , 0 0 0  
A l l o w s  f o r  e x p a n s i o n  t o  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 0 0 , 0 0 0  
$ 1 , 6 9 9 , 0 4 9  
S I Z E  O F  P R E S E N T  B O O K  C O L L E C T I O N  ( a s  o f  6 / 3 0 / 7 0 ) :  
B o o k s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 2 , 2 7 7  
P e r i o d i c a l s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 2 7  
( s u b s c r i p t i o n s  o n  f i l m )  
M i c r o f i l m  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 , 9 8 1  ( r e e l s )  
" S t a t e "  &  " N e w  Y o r k  T i m e s "  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 , 2 5 5  ( r e e l s )  
( n o t  i n c l u d e d  i n  a b o v e  r e e l  c o u n t )  
R E A D E R  S E R V I C E S  
W i t h  t h e  o p e n i n g  o f  t h e  n e w  S t a t e  L i b r a r y  b u i l d i n g  i n  F e b -
r u a r y ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  w a s  r u b l e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  t o  p r o v i d e  
r e f e r e n c e  a n d  r e s e a r c h  s e r v i c e  t o  S t a t e  A g e n c i e s  a n d  S t a t e  G o v -
e r n m e n t .  T o  a c q u a i n t  a l l  d e p a r t m e n t s  a n d  a g e n c i e s  o f  S t a t e  
G o v e r n m e n t  w i t h  t h e  r e f e r e n c e  a n d  i n f o r m a t i o n  r e , s o u r c e s  a n d  
s e r v i c e s  a v a i l a b l e  t o  t h e m ,  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  r e f e r e n c e  s t a f f  
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made visits to each State Agency to expla.in the services o£ the 
State Library and to determine the particular library needs o£ 
each agency. 
In a continuing effort to acquaint State employees with the 
new service available to them, brochures and posters describing 
and explaining the State Library's services will be distributed 
to each employee. A monthly newsletter, designed to call atten-
tion to the library's new acquisitions in various fields o£ interest 
to State Government, will be published and distributed. 
The new State Library building o££ers unusual facilities to 
members o£ State Government and State employees. Ca.rrels £or 
individual study, conference tables and separate rooms where 
groups may work together on a single research problem, are all 
available. A small meeting room which will seat twenty-five is 
open to groups o£ State employees meeting on library related 
programs. 
REFERENCE AND INTERLIBRARY LOAN SERVICE 
To supplement the resources and to strengthen the information 
services o£ South Carolina libraries, since 1957 the Reference 
and Interl~brary Loan Service has provided a strong collection 
o£ in-depth background materials and specialized technical ma-
terials £or interloan, a skilled professional reference staff to 
interpret and to answer requests £or information, and consulta-
tion service to aid local libraries in developing their own collec-
tions and improving their reference capabilities. Beginning in 
February 1970 a similar service is provided to libraries in State-
operated institutions. Through this sharing o£ resources the 
rare, the highly technical, or very expensive book is made avail-
able to local library patrons. 
FEDERAL AID TO SOUTH CAROLINA LIBRARIES 
Following passage o£ the Library Services Act in 1956, the 
South Carolina State Library Board (predecessor o£ the pres-
ent State Library) was designated the agency responsible £or 
the administration and supervision o£ Federal Aid to South 
Carolina libraries. Under the Library Services and Construction 
Act, the South Carolina State Library is now responsible £or 
the improvement o£ public library service, the construction o£ 
adequate public library buildings, the creation o£ State institu-
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t i o n a l  l i b r a r y  s e r v i c e ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i n t e r l i b r a r y  c o o p e r a -
t i v e  s y s t e m s ,  a n d  t h e  p r o v i s i o n  o f  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  t h e  b l i n d  
a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d .  A  S t a t e  P l a n  t o  r e m e d y  m a j o r  
d e f i c i e n c i e s  i n  p u b l i c  a n d  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r y  s e r v i c e  i n  t h e  
S t a t e  i n c o r p o r a t e s  a  s e r i e s  o f  p r o j e c t s  t o  m e e t  s p e c i f i c  n e e d s .  
L S C A  T I T L E  1 :  P U B L I C  L I B R A R Y  S E R V I C E  
A D M I N I S T R A T I O N :  T h e  A d m i n i s t r a t i o n  P r o j e c t  i n c o r p o -
r a t e s  g e n e r a l  p l a n n i n g ,  f u n d i n g ,  a c c o u n t i n g  a n d  r e p o r t i n g  f o r  
t h e  p U ! b l i c  l i b r a r y  p r o g r a m  a n d  r e l a t e d  a c t i v i t i e s  i n  t h e  S t a t e .  
C l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  P r o j e c t  i s  t h e  F i e l d  
S e r v i c e  P r o g r a m  w h i c h  i n c l u d e s  s u p e r v i s i o n  a n d  d i r e c t i o n  o f  
T i t l e  I  p r o j e c t s ,  a d m i n i s t r a t i o n  o f  S t a t e  A i d  t o  c o u n t y  a n d  r e -
g i o n a l  l i b r a r i e s ,  a n d  o v e r a l l  d e v e l o p m e n t  a n d  i m p r o v e m e n t  o f  
p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e  i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
P E R S O N N E L  P R O J E C T S  
T h e  s u c c e s s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  l i b r a r y  p r o g r a m  i s  d e -
p e n d e n t  u p o n  a n  a d e q u a t e  s u p p l y  o f  w e l l  t r a i n e d  a n d  e x p e r i -
e n c e d  p r o f e s s i o n a l  a n d  n o n - p r o f e s s i o n a l  s t a f f  t o  i m p l e m e n t  t h e  
p r o g r a m  a t  t h e  l o c a l  l e v e l .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  c o n d u c t s  a  p e r -
s o n n e l  p r o g r a m  w h i c h  i n c l u d e s  s e v e r a l  p r o j e c t s  d e s i g n e d  t o  
r e c r u i t ,  t r a i n  a n d  r e t a i n  q u a l i f i e d  p e r s o n n e l .  
I N T E R N  P R O G R A M :  T h e  i n t e r n  p r o g r a m  h a s  b e e n  a  c o n -
t i n u i n g  p r o j e c t  s i n c e  1 9 5 9 .  T h i s  p r o g r a m  a n d  i t s  r e l a t e d  p u b -
l i c i t y  i s  d e s i g n e d  t o  a t t r a c t  q u a l i f i e d  y o u n g  p e o p l e  i n t o  t h e  
p r o f e s s i o n .  T h e  p r o j e c t  p r o v i d e s  w o r k - t r a i n i n g  e x p e r i e n c e  d u r -
i n g  t h e  s u m m e r  f o r  c o l l e g e  s t u d e n t s  a n d  r e c e n t  g r a d u a t e s  u n d e r  
e x p e r t  s u p e r v i s i o n  a n d  a l l o w s  t h e m  t o  e x p l o r e  t h e  p o s s i b i l i t i e s  o f  
l i b r a r i a n s h i p  a s  a  c a r e e r .  T h e  i n t e r n  p r o g r a m  i s  c l o s e l y  r e l a t e d  
t o  t h e  s c h o l a r s h i p  p r o g r a m ,  p r o v i d i n g  o n e  m e a n s  o f  f i n d i n g  
q u a l i f i e d  a p p l i c a n t s  f o r  t h a t  p r o g r a m .  D u r i n g  1 9 7 0 - 7 1 ,  e i g h t  
y o u n g  p e o p l e  w e r e  a w a r d e d  i n t e r n s h i p s  i n  e i g h t  p u b l i c  l i b r a r y  
s y s t e m s .  O n e  y o u n g  p e r s o n  f r o m  t h i s  n u m b e r  a n d  a  s e c o n d  
p e r s o n  w h o  h a d  i n t e r n e d  i n  1 9 6 9  w e r e  a w a r d e d  S t a t e  L i b r a r y  
s c h o l a r s h i p s  a n d  a r e  c u r r e n t l y  e n r o l l e d  i n  g r a d u a t e  l i b r a r y  
s c h o o l s .  
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INTERN PROGRAM EVALUATION 
Total number o£ internships given, 1959-1969 ------------------------- 163 
(includes interns under Title IV-A) 
Total number o£ internships given, summer o£ 1970 ______________ 8 
Total number who have received scholarships __________________________ 22 
Total number known to have attended library school 
on their own ------------------------------------------------------------------------------ 14 
Total number now working in S. C. public libraries -------------- 8 
Total number known to be working in other libraries ____________ 37 
Total number applying £or scholarships, 1970-71 ____________________ 5 
SCHOL.A .. RSHIP PROGRAM: This program is designed to 
aid in providing adequately trained professional librarians £or 
South Carolina public libraries. Each year several scholarships 
o£ $2,500 each are awarded to qualified college graduates £or one 
year's attendance at an accredited graduate library school. Dur-
ing 1969-70, two people were granted scholarships. These schol-
arship recipients were sponsored by the Chester County Library 
and the Richland County Public Library. As o£ June 30, 1970, 
thirty-nine people had entered library school under the scholar-
ship program or the work study program which preceded it. 
0£ these, £our people withdrew without completing the program. 
However, all other scholarship recipients have contributed their 
training and talent to the improvement o£ library serv1ce m 
South Carolina. 
IN-SERVICE TRAINING OPPORTUNITIES: The State 
Library also provides training opportunities £or professional 
and non-professional personnel in order to improve library serv-
ice immediately. Scholarship grants are given £or regular courses 
in librarianship or £or attendance at special workshops, insti-
tutes or professional meetings. During 1969-70, eighteen non-
professional sta££ members £rom eleven county and regional 
libraries were awarded scholarships to take courses in library 
science. Basic courses such as book selection, reference and chil-
dren's literature were taken by the recipients. One library 
trustee received a grant to attend a seminar sponsored by the 
American Association o£ Library Trustees held at Columbia 
University. 
SALARY PROGRAMS: To assist South Carolina public 
libraries in raising salary levels £or professional and pre-pro-
fessional personnel to the standards recommended by the South 
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C a r o l i n a  L i b r a r y  A s s o c i a t i o n ,  t h e  S t a t e  L i b r a r y  p r o v i d e s  a  
S a l a r y  S u p p l e m e n t  P r o j e c t .  I n  o r d e r  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  
p r o j e c t ,  c o u n t y  a n d  r e g i o n a l  l i b r a r y  s y s t e m s  m u s t  s h o w  e v i d e n c e  
o f  l o c a l  e f f o r t  a n d  m e e t  o t h e r  s p e c i f i c  r e q u i r e m e n t s .  
C O U N T Y  L I B R A R Y  S E R V I C E  
I n  S o u t h  C a r o l i n a  t h e  c o u n t y  i s  t h e  s m a l l e s t  g o v e r n m e n t a l  
u n i t  p r o v i d i n g  a  p r a c t i c a b l e  b a s i s  f o r  l i b r a r y  s e r v i c e .  I n  o r d e r  
t o  c r e a t e  u n i t s  o f  s e r v i c e  w i t h  s u f f i c i e n t  p o p u l a t i o n  a n d  f i -
n a n c i a l  r e s o u r c e s  t o  p r o v i d e  g o o d  l i b r a r y  s e r v i c e ,  t h e  C o u n t y  
L i b r a r y  P r o j e c t  e n c o u r a g e s  t h e  u n i f i c a t i o n  o f  i n d e p e n d e n t  p u b -
l i c  l i b r a r y  a g e n c i e s  i n t o  a  s i n g l e  c o u n t y  s y s t e m  s e r v i n g  t h e  e n t i r e  
p o p u l a t i o n .  T h e  S t a t e  L i b r a r y  p r o v i d e s  g r a n t s - i n - a i d  a s  w e l l  a s  
p r o f e s s i o n a l  a d v i c e  a n d  a s s i s t a n c e  d u r i n g  a  d e m o n s t r a t i o n  p r o -
g r a m  i n t e n d e d  t o  m a k e  t h e  n e w  l i b r a r y  s y s t e m  a  m o d e l  o f  
r e c o m m e n d e d  p r a c t i c e s  a n d  p r o c e d u r e s .  D u r i n g  1 9 6 9 - 7 0 ,  t h e  
D a r l i n g t o n  C o u n t y  L i b r a r y  c o m p l e t e d  t h e  s e c o n d  y e a r  o f  a  
p r o j e c t e d  t h r e e - y e a r  d e m o n s t r a t i o n  p r o g r a m .  T h i s  p r o g r a m  h a s  
g r e a t l y  i m p r o v e d  s e r v i c e  i n  t h e  t o w n s  o f  H a r t s v i l l e  a n d  D a r l i n g -
t o n  a n d  h a s  m a d e  p o s s i b l e  b e t t e r  r u r a l  l i b r a r y  s e r v i c e  t h r o u g h  
t h e  p u r c h a s e  a n d  o p e r a t i o n  o f  a  m o d e r n  b o o k m o b i l e .  
R E G I O N A L  L I B R A R Y  P R O J E C T  
" ' h e r e  c o u n t i e s  a r e  t o o  s m a l l  t o  p r o v i d e  a  s o u n d  b a s i s  o f  
l i b r a r y  s e r v i c e ,  t h e  R e g i o n a l  L i b r a r y  P r o j e c t  m a k e s  p o s s i b l e  t h e  
c r e a t i o n  o f  a  l a r g e r  u n i t  o f  s e r v i c e .  T h e  p r o j e c t  i s  p l a n n e d  t o  
e n a b l e  s m a l l  c o u n t i e s  t o  j o i n  t o g e t h e r  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
r e g i o n a l  s y s t e m s  w h i c h  c a n  p r o v i d e  a  h i g h e r  l e v e l  o f  l i b r a r y  
s e r v i c e  t h r o u g h  t h e  s h a r i n g  o f  m a t e r i a l s ,  r e s o u r c e s ,  e q u i p m e n t ,  
a n d  p e r s o n n e l .  U n d e r  t h e  p r o v i s i o n s  o f  a n  i n d i v i d u a l  c o n t r a c t  
d e v e l o p e d  s p e c i f i c a l l y  t o  m e e t  l o c a l  n e e d s ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  L i b r a r y  a n d  t h e  r e g i o n a l  l i b r a r y  b o a r d  a g r e e  t o  c o o p e r a t e  
i n  a  d e m o n s t r a t i o n  o f  g o o d  p u b l i c  l i b r a r y  s e r v i c e .  
D u r i n g  1 9 6 9 - 7 0 ,  t h e  A b b e v i l l e - G r e e n w o o d  R e g i o n a l  L i b r a r y  
c o m p l e t e d  t h e  f o u r t h  y e a r  o f  a  p l a n n e d  f i v e  y e a r  p r o g r a m .  A t  
t h i s  s t a g e  t h e  o r g a n i z a t i o n  a n d  e x p a n s i o n  o f  t h e  r e g i o n a l  s y s t e m  
h a s  r e s u l t e d  i n  a  s u b s t a n t i a l l y  i m p r o v e d  l e v e l  o f  s e r v i c e  f o r  b o t h  
o o u n t i e s .  A d d i t i o n a l  p r o f e s s i o n a l  s t a f f ,  l a r g e r  b o o k  c o l l e c t i o n s ,  
i m p r o v e d  b o o k m o b i l e  s e r v i c e ,  a  n e w  l i b r a r y  b u i l d i n g  i n  A b b e -
v i l l e  C o u n t y ,  a n d  a d d i t i o n a l  b r a n c h  l i b r a r i e s  a r e  a m o n g  t h e  
b e n e f i t s  o f  t h e  p r o j e c t .  
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SMALL LIBRARIES PROJECT 
The Small Libraries Project was designed as an exploratory 
program possibly leading to the establishment of regional library 
systems. Individual projects enable an established county library 
to provide service, usually professional supervision and/or book-
mobile service, by contract to a neighboring county with a be-
ginning library program. In 1969-70, the Williamsburg County 
Library completed the final year of the three year project by 
which the Florence County Library provided professional su-
pervision and assistance in the development of the headquarters 
library in Kingstree and gave bookmobile service to the com-
munities of Hemingway and Greeleyville. Both phases of the 
project have been exceptionally successful, resulting in great 
improvement of library service to the people of "Williamsburg 
County. 
Clarendon County Library had had no public library service 
prior to initiation of a Small Libraries Project in 1968-69. In 
this second year of the project, the Sumter County Library has 
provided bookmobile service in five communities under contract 
with Clarendon County and the State Library. There has been 
a considerable increase in use of the service in each community. 
The Small Libraries Project has been renewed for the third 
year, after which Clarendon County anticipates entering into 
separate contractual agreements with the Sumter County Li-
brary. 
BOOK COLLECTION IMPROVEMENT PROJECT 
In 1960 a project designed to aid South Carolina public li-
braries in overcoming deficiencies in their book collections was 
initiated. In succeeding years, the Book Collection Improvement 
Project has provided grants-in-aid on a per capita basis to 
strengthen and enlarge basic book collections. As a result, the 
quality, appearance, and subject range of book collections in 
participating libraries have improved substantially. Participat-
ing libraries have been enabled to give better reference and in-
formational service and to fill a higher proportion of patrons' 
requests. The availability of materials has attracted new patrons 
to the libraries and helped win increased public support. In 
1969-70, twenty-two libraries qualified for participation in the 
project. Expenditures for the purchase or rebinding of books 
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c h o s e n  f r o m  s t a n d a r d  b o o k  s e l e c t i o n  t o o l s  t o t a l e d  $ 1 5 9 , 6 0 5  f r o m  
p r o j e c t  f u n d s .  
P E R I O D I C A L  P R O J E C T  
T h e  s u c c e s s  o f  t h e  B o o k  C o l l e c t i o n  I m p r o v e m e n t  P r o j e c t  a n d  
t h e  i n c r e a s i n g  d e m a n d s  f o r  c u r r e n t  i n f o r m a t i o n  b e i n g  m a d e  u p o n  
p u b l i c  l i b r a r i e s  d e m o n s t r a t e d  a  n e e d  t o  s t r e n g t h e n  t h e  p e r i o d i c a l  
c o l l e c t i o n s .  T h e  P e r i o d i c a l  P r o j e c t  w a s  i n i t i a t e d  i n  1 9 6 4 .  T h e  
p u r p o s e  o f  t h e  p r o j e c t  w a s  t o  i m p r o v e  r e f e r e n c e  s e r v i c e  a n d  t o  
f a c i l i t a t e  p r o v i s i o n  o f  c u r r e n t  i n f o r m a t i o n  b y  d e v e l o p i n g  c u r r e n t  
c o l l e c t i o n s  a n d  e x t e n s i v e  b a c k  f i l e s  o f  p e n o d i c a l s  u s e d  f o r  i n -
f o r m a t i o n a l  a n d  r e f e r e n c e  p u r p o s e s .  I n  1 9 6 9 - 7 0 ,  t w e n t y - t h r e e  
l i b r a r y  s y s t e m s  r e c e i v e d  g r a n t s  f o r  c o n t i n u a t i o n  o f  p e r i o d i c a l  
s u b s c r i p t i o n s .  
L S C A  T I T L E  I I :  P U B L I C  L I B R A R Y  C O N S T R U C T I O N  
T h e  L i b r a r y  S e r v i c e s  A c t  w a s  a m e n d e d  i n  1 9 6 4  a s  t h e  L i b r a r y  
S e r v i c e - s  a n d  C o n s t r u c t i o n  A c t  a n d  f u n d s  m a d e  a v a i l a b l e  f o r  p u b -
l i c  l i b r a r y  c o n s t r u c t i o n  u n d e r  T i t l e  I I .  A s  o f  J u n e  3 0 ,  1 9 7 0 ,  
e l e v e n  h e a d q u a r t e r s  a n d  b r a n c h  l i b r a r y  b u i l d i n g s  a n d  t h e  S t a t e  
L i b r a r y  b u i l d i n g  h a d  be~m c o m p l e t e d  w i t h  t h e  a i d  o f  T i t l e  I I  
f u n d s .  
C  o m p l e t i 0 1 L  
L i b r a r y  D a t e  
A b b e v i l l e  C o u n t y  H e a d q u a r t e r s  
A b b e v i l l e - G r e e n w o o d  
R e g i o n a l  L i b r a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J u l y  2 5 ,  1 9 6 9  
B a m b e r g  C o u n t y  H e a d q u a r t e r s  
A B B E  R e g i o n a l  L i b r a r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  J u l y  1 8 ,  1 9 6 9  
J o h n  D a r t  B r a n c h  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  D e c .  1 2 ,  1 9 6 8  
H e a d q u a r t e r s  b u i l d i n g  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  M a y  2 5 ,  1 9 7 0  
N e w b e r r y - S a l u d a  R e g i o n a l  
L i b r a r y  H e a d q u a r t e r s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S e p t .  1 6 ,  1 9 6 8  
S e n e c a  B r a n c h  
O c o n e e  C o u n t y  L i b r a r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  J u l y  1 9 ,  1 9 6 8  
H e a d q u a r t e r s  b u i l d i n g  
P i c k e n s  C o u n t y  L i b r a r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  F e b .  1 1 ,  1 9 7 0  
L S C A  
G r a n t  
$  3 8 , 8 2 3  
5 0 , 0 0 0  
5 0 , 0 0 0  
2 5 0 , 0 0 0  
5 0 , 0 0 0  
5 0 , 0 0 0  
7 5 , 0 0 0  
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St. Andrews Branch 
Richland County Public Library _ Feb. 2, 1968 
Landrum Branch 
Spartanburg County Library __________ July 22, 1969 
Headquarters building 
Sumter County Library _______________________ March 19, 1968 
York Township Branch 
York County Library ____________________________ March 15, 1968 
S. C. State Library building ______________ Sept. 16, 1968 
50,000 
50,000 
100,000 
50,000 
946,192 
Under construction: Berkeley and Lancaster county library 
headquarters buildings. 
Construction grant approved: Anderson County Library. 
The Appalachian Commission made additional grants to the 
Anderson, Greenville and Seneca projects. 
To qualify for a construction grant, a library must be legally 
established, meet requirements for State and Federal Aid, and 
demonstrate need. Priority and the amount of the grant are 
based on the type of library (i.e. regional or county headquar-
ters, branch library, etc.) and population served. Matching 
local funds must be at least 34% of total construction cost, and 
adequate local funds for maintenance and operation must be 
guaranteed. 
LSCA TITLE IV-A: INSTITUTIONAL LIBRARY SERVICES 
Title IV-A of the Library Services and Construction Act pro-
vides for the establishment or improvement of libraries in insti-
tutions operated or substantially supported by the State. 
Since books are the greatest need in all institutional libraries, 
the Book Collection Improvement Project was initiated to 
strengthen book collections to better meet the needs of the resi-
dents of the institutions. In its second year the number of insti-
tutions qualifying for grants increased from six to eleven. The 
four juvenile correctional institutions and Whitten Village met 
the requirements for participation for the first time. Institutions 
which qualified for the seoond year were the following: Re-
tarded Children's Habilitation Center, Department of Correc-
tions, School for the Deaf and Blind, State Hospital, State Park 
Health Center, and Crafts-Farrow State Hospital. 
For three smaller institutions different types of projects were 
devised. Under the terms of a three-way oontract between the 
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S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y ,  t h e  F l o r e n c e  C o u n t y  L i b r a r y  a n d  
t h e  C r i p p l e d  C h i l d r e n ' s  C o n v a l e s c e n t  C e n t e r ,  t h e  F l o r e n c e  
C o u n t y  L i b r a r y  g i v e s  l i b r a r y  s e r v i c e  t o  r e s i d e n t  p a t i e n t s .  A  
l i b r a r i a n  v i s i t s  t h e  C e n t e r  o n  a  r e g u l a r  s c h e d u l e  t o  c i r c u l a t e  
b o o k s  a n d  c o n d u c t  s t o r y  h o u r s .  
A t  t h e  P a l m e t t o  C e n t € r  f o r  A l c o h o l i c s  i n  F l o r e n c e ,  a n  e x p e r i -
m e n t  i n  t h e  t h e r a p e u t i c  v a l u e  o f  b o o k s  w a s  i n i t i a t e d  i n  1 9 6 9 .  A  
c o l l e c t i o n  o f  c a r e f u l l y  s e l e c t e d  p a p e r b a c k s  i s  s h e l v e d  a t  s t r a t e g i c  
p l a c e s  i n  t h e  C e n t e r  t o  b e  e a s i l y  a c c e s s i b l e  t o  r e s i d e n t s .  T h e  
c o l l e c t i o n  w a s  i n c r e a s e d  i n  1 9 7 0  a n d  a  s i m i l a r  p r o j e c t  b e g u n  a t  
H o l m e s v i e w  C e n t e r  f o r  A l c o h o l i c s  i n  G r e e n v i l l e .  
I n  t h e  i n t e r e s t  o f  r e c r u i t i n g  i n s t i t u t i o n a l  l i b r a r i a n s ,  p e r s o n n e l  
p r o g r a m s  a r e  c o n d u c t e d  u n d e r  T i t l e  I V - A .  W h e n  t h e r e  a r e  
q u a l i f i e d  a p p l i c a n t s ,  t h e  H o r g e r  L i b r a r y ,  S t a t e  H o s p i t a l ,  a n d  t h e  
C e n t r a l  C o r r e c t i o n a l  I n s t i t u t i o n  s p o n s o r  l i b r a r y  i n t e r n s  u n d e r  
t h e  I n t e r n  P r o g r a m  o f  t h e  S t a t e  L i b r a r y .  T h e s e  i n t e r n s  m a y  
q u a l i f y  f o r  a  S t a t e  L i b r a r y  s c h o l a r s h i p  t o  g r a d u a t e  l i b r a r y  
s c h o o l .  
I n  1 9 6 8  a n  a d v i s o r y  c o u n c i l ,  r e p r e s e n t a t i v e  o f  S t a t e  i n s t i t u -
t i o n s  e l i g i b l e  f o r  a s s i s t a n c e  u n d e r  t h i s  t i t l e ,  w a s  e s t a b l i s h e d .  
T h i s  c o u n c i l  m e e t s  w i t h  t h e  L i b r a r i a n  a n d  t h e  C o n s u l t a n t ,  S p e -
c i a l  P r o g r a m s ,  S t a t e  L i b r a r y  t w i c e  a  y e a r  t o  a d v i s e  o n  t h e  
o p e r a t i o n  o f  t h e  p r o g r a m .  
L S C A  T I T L E  I V - 8 :  L I B R A R Y  S E R V I C E S  
T O  T H E  H A N D I C A P P E D  
L i b r a r y  s e r v i c e s  f o r  t h e  b l i n d  a n d  p h y s i c a l l y  h a n d i c a p p e d  a r e  
p r o v i d e d  b y  t h e  R e g i o n a l  L i b r a r y  f o r  t h e  B l i n d ,  j o i n t l y  o p e r a t e d  
b y  S o u t h  C a r o l i n a  a n d  N o r t h  C a r o l i n a .  S e r v i c e s  t o  b o r r o w e r s ,  
w h o  f o r  a n y  r e a s o n  c a n n o t  u s e  c o n v e n t i o n a l  r e a d i n g  m a t e r i a l ,  
i n c l u d e  t a l k i n g  b o o k  m a c h i n e s ,  t a l k i n g  b o o k s ,  b o o k s  i n  b r a i l l e ,  
c a s s e t t e s ,  t a p e s  a n d  b o o k s - i n - l a r g e  p r i n t .  T h e  s e r v i c e ,  i n c l u d i n g  
t h e  m a i l i n g  c o s t s ,  i s  f r e e .  
O n  J u n e  3 0 ,  1 9 7 0 ,  t h e r e  w e r e  1 , 0 1 4  b l i n d  r e a d e r s  a n d  1 8 2  
h a n d i c a p p e d  r e a d e r s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  u s i n g  t h e  s e r v i c e .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e r e  w e r e  1 9 9  b o r r o w e r s  w h o  a r e  r e s i d e n t s  o f  i n s t i -
t u t i o n s .  
I n  t h e  i n t e r e s t  o f  p r o v i d i n g  b e t t e r  s e r v i c e  t o  t h e  b l i n d  a n d  
v i s u a l l y  h a n d i c a p p e d ,  t w o  p r o j e c t s  w e r e  i n i t i a t e d  d u r i n g  t h e  
y e a r .  
.!~: . .  
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A Books-in-Large-Print Project was offered to libraries which 
met requirements for participation in State and Federal grants 
and with book budgets not exceeding $10,000. The State Library 
matched dollar for dollar up to $250 of local funds expended for 
books in large print. Nine library systems accepted this offer. 
The State Library established browsing collections of talking 
books in three county libraries. Located in Charleston, Green-
ville, and Spartanburg, the collections are available to any blind 
or physically handicapped South Carolinian. Through this ar-
rangement, the handicapped have direct a.ccess to reading ma-
terials and have the guidance of a librarian in selecting books. 
The Advisory Council, composed of representatives of State 
and private agencies concerned with the visually and physically 
handicapped, has been helpful in suggesting ways of publicizing 
and improving the service to these groups. 
LIBRARY LEGISLATION ENACTED, 1970 
S. C. Acts and Joint Resolutions, 1970; No. 1014. An Act to 
create the Marion County Library. 
S. C. Acts and Joint Resolutions, 1970; No. 1114. An Act to 
create the Cherokee County Library, and to repeal Sec-
tions 42-321 through 42-331, Code of Laws of South Caro-
lina, 1962, relating to the Cherokee County Library. 
S. C. Acts and Joint Resolution, 1970; No. 1133. An Act to 
create the Marlborough County Library, provide for its 
powers and duties, and to repeal Article 29, Chapter 7, of 
Title 42, Code of Laws of South Carolina, 1962, relating 
to the Marlborough County Public Library. 
S. C. Acts and Joint Resolutions, 1970; No. 1333. An Act to 
authorize Anderson County to borrow not exceeding three 
hundred fifty thousand dollars for construction of a li-
brary and to provide for the payment of the loan. 
l J  
R E F E R E N C E .  &  I N T E R L I B R A R Y  L O A N  S T A T I S T I C S  
F O R  F I S C A L  Y E A R  1 9 6 9 - 7 0  
R e g i o n a l  L i b r a r i e s :  B o o k s  
A b b e v i l l e - G r e e n w o o d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 7 6  
A i k e n - B a m b e r g - B a r n w e l l - E d g e f i e l d  - - - - - - - - - 2 8 7  
A l l e n d a l e - H a m p t o n - J a s p e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 0  
N e w b e r r y - S a l u d a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 1 4  
C o u n t y  L i b r a r i e s  1 0 0 , 0 0 0  a n d  O v e r :  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  L~brary - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 6 0  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 4 5  
R i c h l a n d  C o u n t y  L i b r a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5 6  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  L i b r a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 6  
C o u n t y  L i b r a r i e s  5 0 , 0 0 0  t o  1 0 0 , 0 0 0 :  
A n d e r s o n  C o u n t y  L i b r a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 ! }  
D a r l i n g t o n  C o u n t y  L i b r a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 6  
F l o r e n c e  C o u n t y  L i b r a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 3  
H o r r y  C o u n t y  L i b r a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 9  
L e x i n g t o n  C o u n t y  L i b r a r y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 0  
O I ' a n g e b u r g  C o u n t y  L i b r a r y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 9 1  
S u m t e r  C o u n t y  L i b r a r y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 3 1  
Y o r k  C o u n t y  L i b r a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 0 5  
C o u n t y  L i b r a r i e s  2 5 , 0 0 0  t o  5 0 , 0 0 0 :  
B e a u f o r t  C o u n t y  L i b r a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 8  
B e r k e l e y  C o u n t y  L i b r a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 7  
C h e r o k e e  C o u n t y  L i b r a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 4  
C h e s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 0  
C o l l e t o n  C o u n t y  L i b r a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 4 0  
D i l l o n  C o u n t y  L i b r a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 6 3  
G e o r g e t o w n  C o u n t y  L i b r a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 7 8  
K e r s h a w  C o u n t y  L i b r a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 8  
L a n c a s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5 9  
L a u r e n s  C o u n t y  L i b r a r y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 5  
M a r i o n  C o u n t y  L i b r a r y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 8  
M a r l b o r o u g h  C o u n t y  L i b r a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 5  
O c o n e e  C o u n t y  L i b r a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 3 4  
P i c k e n s  C o u n t y  L i b r a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 7 3  
U n i o n  L i b r a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 3  
W i l l i a m s b u r g  C o u n t y  L i b r a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1  
C o u n t y  L i b r a r i e s  2 5 , 0 0 0  a n d  U n d e r :  
C a l h o u n  C o u n t y  L i b r a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 6 3  
D o r c h e s t e r  C o u n t y  L i b r a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5 7  
F a i r f i e l d  C o u n t y  L i b r a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 5 1  
L e e  C o u n t y  L i b r a r y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 0  
M · c C o r m i c k  C o u n t y  L i b r a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0  
M u n i c i p a l  a n d  T o w n s h i p  L i b r a r i e s :  
C h a p i n  M e m o r i a l  L i b r a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 6  
C h e s t e r f i e l d  P u b l i c  L i b r a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 9 0  
M u l l i n s  P u b l i c  L i b r a r y - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0  
N i c h o l s  P u b l i c  L i b r a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - o  
I n t e r l i b r a r y  L o a n s  t o  S t a t e  A g e n c i e s  
a n d  I n s t i t u t i o n s :  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5 2  
I n t e r l i b r a r y  L o a n s  t o  O t h e r  L i b r a r i e s :  - - - - - - - - - - - - - - 5 3 5  
6 , 5 7 2  
Q u e s -
t i o n s  
3 4  
4 9  
4 1  
6 9  
5 0  
5 3  
5 2  
2 0  
8  
3 4  
3 8  
1 0  
3  
4 9  
4 2  
6 7  
2 7  
0  
2 0  
5  
2 2  
3 1  
5 7  
3  
4 0  
9  
2  
1 1  
9 0  
2 8  
1 9  
0  
1 4  
2 4  
8 5  
1 5  
2  
3  
1 2 8  
0  
0  
7 7  
9 3  
- -
1 , 4 2 3  
P h o t o -
c o p i e s  
2 0  
6  
9 4  
9 · 2  
6 5  
6  
0  
1 6  
3 8  
2  
4 2  
2 0  
0  
2 6  
4 6  
1 9  
3 1  
4  
9  
1 0  
2 1  
4 2  
2 0  
3  
3 9  
7  
0  
5  
4 6  
1 5  
2 4  
0  
0  
0  
8 7  
1 6  
1 2  
0  
9 0  
0  
0  
0  
2  
- -
9 7 7  
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EXPENDITURES-STATE FUNDS 
July 1, 1969-June 30, 1970 
Salaries and Wages ------------------------------------------------------------$ 69,685.26 
Special Payments-Travel and Per Diem of 
Board Mem hers ------------------------------------------------------------
Freight, Express and Deliveries -------------------------------------
193.71 
45.70 
Travel ------------------------------------------------ -------------------------------------- 2, 9 3 5. 77 
Telegraph and Telephone --------------------------------------------------
Repairs -----------------------------------------------------------------------------------
Printing, Binding and Advertising -------------------------------
Water-Heat-Light and Power ___________________________________ _ 
Other Cont-ractual Services _____ ----------------------------------------
Office Supplies --------------------------------------------------------------------
Motor Vehicle Supplies ------------------------------------------------------
Insurance -----------------------------------------------------------------------------
Contributions (State Aid to Established 
750.00 
300.00 
500.00 
42.98 
38,830.50 
1,495.69 
200.00 
688.73 
County Libraries) ----------------------------------------------- ________ 4 70,116.40 
Contributions (Service to the Blind) ____________________________ 12,000.00 
Office Equipment ---------------------------------------------------------------- 1,000.00 
Motor Vehicles and Equipment -------------------------------------- 200.00 
Educational Equipment (Books for reference 
collection and for loan to individual 
communities) --------------------------------------------------- ____________ 20,008.45 
TOTAL EXPENDITURES ----------------------------------$618,993.19 
EXPENDITURES-FEDERAL FUNDS 
July 1, 1969-June 30, 1970 
TITLE I- SERVICES: 
Project I- EXPANDED SERVICES OF 
STATE LIBRARY: 
Salaries --------------------------------------------------------------------------$121 ,114. 92 
Social Security and Retirement Payments ____________ 15,001.73 
Special Payments- Consultants ---------------------------- 259.13 
Freight, Express and Deliveries ------------------------------ 2.45 
Telegraph and Telephone ------------------------------------------ 843.43 
Repairs ---------------------------------------------------------------------------- 483.11 
Printing, Binding and Advertising ________________________ 333.01 
Office Sup plies ------------------------------------------------------------ 2 ,071. 71 
Motor Vehicle Supplies --------------------------------------------- 281.31 
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R e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 , 8 4 0 .  7  5  
R e n t s - E q u i p m e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 9 4 . 0 0  
C o n t r i b u t i o n s - A s s o c i a t i o n  D u e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2 0 1 . 0 0  
M o t o r  V e h i c l e s  a n d  E q u i p m e n t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  6 9 . 6 0  
E d u c a t i o n a l  E q u i p m e n t - B o o k s  f o r  S t a t e  A i d  _ _  2 6 , 6 3 4 . 2 2  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S - P r o j e c t  I  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $ 1 7 0 , 6 3 0 . 3 7  
P r o j e c t  I I - A - I N T E R N :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 , 2 8 3 . 9 5  
P r o j e c t  l l - B - S C H O L A R S H I P :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 8 , 9 1 7 . 0 0  
P i ' o j e c t  l l - C - W O R K S H O P S  A N D  S T U D Y  
G R A N T S  ( I n  S e r v i c e  T r a i n i n g ) :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 , 5 7 2 . 0 0  
P r o j e c t  l i - D - S A L A R Y  S U P P L E M E N T S :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 , 1 4 9 . 0 ±  
P r o j e c t  I I I - C O U N T Y  L I B R A R Y :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 , 0 0 0 . 0 0  
P I ' O j e c t  I V - A - R E G I O N A L  L I B R A R Y :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
P r o j e c t  I V  - B - S M A L L  L I B R A R Y :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
P r o j e c t  V - A - B O O K  C O L L E C T I O N  
I M P R O V E M E N T  P R O J E C T :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
P r o j e c t  V - C - P E R I O D I C A L S :  
5 , 8 9 1 . 7 0  
1 0 , 5 0 0 . 0 0  
1 0 9 , 8 6 4 . 0 9  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 2 , 2 1 8 . 2 6  
P r o j e c t  V I - L I B R A R Y  I N T E R P R E T A T I O N :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 , 7 1 2 . 5 7  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S - T I T L E  I  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $ 3 6 4 , 7 3 8 . 9 8  
T I T L E  I I - C O N S T R U C T I O N :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 3 6 , 2 2 6 . 0 0  
T I T L E  I I I - I N T E R L I B R A R Y  
C O O P E R A T I O N :  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
T I T L E  I V - A - S T A T E  I N S T I T U T I O N A L  
L I B R A R Y  S E R V I C E S :  
2 , 2 2 5 . 8 0  
T O T A L  E X P E N D I T U R E S  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 3 , 4 9 3 . 9 6  
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TITLE !V-B-LIBRARY SERVICES TO THE 
PHYSICALLY HANDICAPPED: 
TOTAL EXPENDITURES ------------------------------------ 19,563.44 
TOTAL EXPENDITURES ALL TITLES --------------$756,248.18 
2 1  
P U B L I C  L I B R A R Y  B O O K S T O C K  
C I R C U L A T I O N  A N D  S U P P O R T  B Y  C O U N T Y  
J u l y  1 ,  1 9 6 9 - J u n e  3 0 ,  1 9 7 0  
P e r  C a p i t a  
P e r  C a p i t a  
P e r  C a p i t a  
S u p p o r t  
P e r  C a p i t a  
S u p p o r t  
C o u n t y  B o o k s t o c k  C i r c u l a t i o n  S t a t e  &  L o c a l  L o c a l  O n l y  
A b b e v i l l e  ( s e e  G r e e n w o o d )  
* A i k e n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 8 1  
* * A l l e n d a l e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 9 8  
A n d e r s o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . 8 7  
B a m b e r g  ( s e e  A i k e n )  
B a r n w e l l  ( s e e  A i k e n )  
B e a u f o r t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 0 5  
B e r k e l e y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 7 6  
C a l h o u n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 . 2 3  
C h a r l e s t o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 . 1 7  
C h e r o k e e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 . 6 3  
C h e s t e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 2 8  
C h e s t e r f i e l d  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . 3 1  
C l a r e n d o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 . 5 4  
C o l l e t o n  1 . 2 2  
D a r l i n g t o n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 7 4  
D i l l o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 8 8  
D o r c h e s t e r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 . 6 ' 2  
E d g e f i e l d  ( s e e  A i k e n )  
F a i r f i e l d  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 . 0 3  
F l o r e n c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 9 7  
G e o r g e t o w n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1 . 0 9  
G r e e n v i l l e  - - - - - - - - - - - - - - - - - . 9 1  
* * * G r e e n w o o d  - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 4 6  
H a m p t o n  ( s e e  A l l e n d a l e )  
H o r r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 0 2  
J a s p e r  ( s e e  A l l e n d a l e )  
K e r s h a w - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 7 4  
L a n c a s t e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .  7 6  
L a u r e n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 0 6  
L e e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 7 2  
L e x i n g t o n  - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 2 7  
M a r i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 9 6  
M a r l b o r o  - - - - - - - - - - - - . 9 0  
M c C o r m i c k  _ _ _ _ _ _ _ _ _  . 5 8  
* * * * N e w b e r r y  - - - - - - - - - - - - - - - . 9 6  
O c o n e e  - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 3 8  
O r a n g e b u r g - - - - - - - - - - - . 4 7  
P i c k e n s - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 7 6  
R i c h l a n d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 0 8  
S a l u d a  ( s e e  N e w b e r r y )  
S p a r t a n b u r g  - - - - - - - - - - - - - . 9 4  
S u m t e r  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 6 0  
U n i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 5 3  
W i l l i a m s b u r g  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  . 4 1  
Y o r k  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 1 4  
2 . 9 4  
. 8 3  
2 . 4 0  
1 . 6 5  
2 . 1 2  
4 . 3 7  
3 . 3 6  
2 . 6 1  
1 . 9 0  
. 4 8  
. 4 6  
2 . 5 8  
2 . 2 2 '  
2 . 3 8  
1 . 6 1  
3 . 3 2  
2 . 2 5  
1 . 7 2  
2 . 7 5  
2 . 5 2  
2 . 1 6  
2 . 0 2  
1 . 3 4  
1 . 3 2  
1 . 8 3  
2 . 5 4  
1 . 1 2  
2 . 4 5  
. 4 5  
2 . 0 7  
2 . 4 0  
1 . 8 9  
1 . 9 4  
4 . 3 4  
2 . 1 7  
2 . 1 1  
1 . 0 1  
. 3 1  
2 . 0 8  
1 . 5 0  1 . 1 8  
. 7 1  
. 5 0  
1 . 3 4  1 . 0 3  
1 . 4 9  1 . 1 7  
. 9 8  . 7 8  
1 . 3 7  
1 . 1 6  
2 . 2 6  
1 . 9 7  
1 . 2 4  . 9 4  
1 . 7 2  
1 . 3 8  
1 . 2 4  1 . 0 4  
. 2 7  . 0 7  
1 . 2 9  . 9 5  
1 . 9 9  1 . 4 9  
. 9 0  . 7 1  
1 . 0 6  . 8 5  
1 . 3 7  . 9 6  
2 . 0 4  1 . 6 8  
1 . 5 5  1 . 3 1  
2 . 5 5  2 . 2 2  
1 . 6 1  1 . 1 4  
1 . 4 9  
1 . 1 7  
. 8 5  . 8 5  
. 9 2  
. 7 1  
1 . 5 3  1 . 2 1  
. 5 7  . 3 7  
1 . 4 5  1 . 1 2  
. 5 7  . 5 7  
. 7 6  
. 5 5  
. 7 0  . 5 0  
. 9 5  . 7 1  
1 . 3 8  
1 . 0 6  
. 8 2  . 6 2  
1 . 2 5  
. 9 7  
1 . 9 5  
1 . 6 2  
1 . 0 8  . 8 8  
1 . 2 8  
. 8 6  
. 7 5  
. 5 5  
. 5 0  
. 1 5  
1 . 4 1  
1 . 0 5  
* I n c l u d e s  B a m b e r g ,  B a r n w e l l  a n d  E d g e f i e l d  c o u n t i e s  a s  p a r t  o f  a  r e -
g i o n a l  l i b r a r y .  
* * I n c l u d e s  H a m p t o n  a n d  J a s p e r  c o u n t i e s  a s  p a r t  o f  a  r e g i o n a l  l i b r a r y .  
* * * I n c l u d e s  A b b e v i l l e .  
* * * * I n c l u d e s  S a l u d a  C o u n t y  a s  p a r t  o f  a  r e g i o n a l  l i b r a r y .  
S i n c e  m e t h o d s  o f  c o u n t i n g  c i r c u l a t i o n  v a r y  a m o n g  c o u n t i e s ,  c i r c u l a t i o n  
f i g u r e s  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  f o r  c o m p a r i s o n .  
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LIBRARY BOARD CHAIRMEN 1969-70 
Library Chairman Address 
Abbeville County Library-Mr. Fletcher W. Ferguson-c/o Press and 
Banner Offices, Abbeville 29620 
Abbeville-Greenwood Regional Library-Mr. Edgar Davis-Abney Mills, 
Greenwood 29646 
Aiken-Bamberg-Barnwell-Edgefield Regional Library-Mr. Everette E. 
Derrick-Box 216, Johnston 20832 
Aiken County Library-Mr. Douglas S. Garvin-138 Laurens St., N\V 
Aiken 29801 
Allendale-Hampton-Jasper Regional Library-Mrs. Bernard Daley-Maude 
St., Allendale 29810 
Allendale County Library-Mrs. T. 0. Lawton, Sr.-RFD, Fairfax 29827 
Anderson County Library-Mr. Harold V. Sullivan, Jr.-212 First Federal 
Bldg., N. Main St., Anderson 29621 
Bamberg County Library-Mrs. H. G. Hiers-Bamberg 29H03 
Barnwell County Library-Mrs. Ben P. Davies, Jr.-Box 287, Barnwell 
29812 
Beaufort County Library-Mr. Rivers L. Varn-207 Laurens St., Beaufort 
29902 
Berkeley County Library-Miss Marie Harvey-Box 664, Moncks Corner 
29461 
Calhoun County Library-Mrs. Frank M. Wannamaker-St. Matthews 
29135 
Chapin Memorial Library-Dr. Carl E. Compton, 503 Fourth Ave., K 
Myrtle Beach 29577 
Charleston County Library-Mr. Wilmer L. Thompson-F. 0. Box 488, 
106 Church St., Charleston 29401 
Cherokee County Library-Mr. Garrison G. Watts-712 S. Petty St., 
Gaffney 29340 
Chester County Library-Mrs. Cortland D. Leigh-Rt. 1, Great Falls Rd., 
Chester 29706 
Chesterfield County Library-Mr. Edward Sweatt-Cheraw Chronicle, 
Box 191, Cheraw 29520 
Clarendon County Library-Mrs. James Hugh McFaddin-231 Old 
Georgetown Rd., Manning 29102 
Colleton County Library-Mr. C. Moye Padgett-Lodge 29457 
Darlington County Library-Mr. W. Reaves McCall-Box 788, Hartsville 
29550 
Dillon County Library-Mr. W. C. Parham-Latta 29565 
Dorchester County Library-Rear Adm. Ellis Reed-Hill-419 Carolina 
Ave., Summerville 29483 
Edgefield County Library-Mr. Everette E. Derrick-Box 216, Johnston 
29832 
Fairfield County Library-Mr. W. B. McDowell-Bratton St., Winnsboro 
2!1180 
Florence County Library-Dr. George C. Smith-311 W. Palmetto St., 
Florence 29501 
2 3  
G e o r g e t o w n  C o u n t y  M e m o r i a l  L i b r a r y - M r .  A l l e n  D .  R e a d - R t .  4 ,  B o x  
4 7 ,  W i n d s o r  P l a n t a t i o n ,  G e o r g e t o w n  2 9 4 4 0  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  F r a n k  S .  L e a k e ,  J r . - B o x  5 3 0 5 ,  S t a t i o n  
B ,  G r e e n v i l l e  2 9 6 0 0  
G r e e n w o o d  C i t y  a n d  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y - D r .  L .  A .  S c h n e i d e r - 1 1 1  S .  
C a m b r i d g e  S t . ,  N i n e t y  S i x  2 9 6 6 6  
H a m p t o n  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  A r t h u r  A t k i n s o n - S h a w  D r . ,  H a m p t o n  
2 9 9 2 4  
H o r r y  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  J .  C .  B e n n e t t - B e a t y  S t . ,  C o n w a y  2 9 5 2 6  
J a s p e r  C o u n t y  L i b r a r y - M i s s  L e a h  J o n e s - R i d g e l a n d  2 9 9 3 6  
K e r s h a w  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  J o h n  W .  H a s h - 5 0 0  C h e s t n u t  S t . ,  C a m d e n  
2 9 0 2 0  
L a n c a s t e r  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  W a l t e r  H e a t h - 7 1 3  C h e s t e r f i e l d  A v e . ,  
L a n c a s t e r  2 9 · 7 2 0  
L a u r e n s  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  J .  B .  H a r t - 1 1 4  M a p l e  S t . ,  C l i n t o n  2 9 3 2 5  
L e e  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y - M r s .  J o h n  M .  M c C u t c h e n - R t .  3 ,  B i s h o p v i l l e  
2 9 0 1 0  
L e x i n g t o n  C o u n t y  C i r c u l a t i n g  L i b r a r y - M i s s  K a t e  C u l l u m - B a t e s b u r g  
2 9 0 0 6  
M c C o r m i c k  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  W .  M .  S c h u m p e r t - P .  0 .  B o x  8 4 ,  
M c C o r m i c k  2 9 8 3 5  
M a r i o n  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  E .  D .  L e w i s - B o x  2 2 2 ,  M u l l i n s  2 9 5 7 4  
M a r l b o r o  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y - M i s s  E l e a n o r  T .  M c C o l l - W .  M a i n  S t . ,  
B e n n e t t s v i l l e  2 9 5 1 2  
N e w b e r r y - S a l u d a  R e g i o n a l  L i b r a r y - M r s .  B .  A .  F r e t w e l l - P o m a r i a  R o a d ,  
N e w b e r r y  2 9 1 0 8  
O c o n e e  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  Z .  T .  A b b o t t - D a u p h i n  S t . ,  W e s t m i n s t e r  
2 9 6 9 3  
O r a n g e b u r g  C o u n t y  F r e e  L i b r a r y - M i s s  E l l e n  P .  C h a p l i n - N e e s e s  2 9 1 0 7  
P i c k e n s  C o u n t y  L i b r a r y - D r .  H e n r y  L e f o r t - B o x  6 5 ,  C l e m s o n  2 9 6 3 1  
R i c h l a n d  C o u n t y  P u b l i c  L i b r a r y - M r .  J u l i a n  H e n n i g ,  J r . - 1 5 2 9  
W a s h i n g t o n  S t . ,  C o l u m b i a  2 9 2 0 1  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  L i b r a r y - M r s .  J o h n  D a v i s  S m i t h - 3 3 1  C o n n e c t i c u t  
A v e . ,  S p a r t a n b u r g  2 9 3 0 2  
S u m t e r  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  G e o r g e  A .  J a m e s - 4 9 2  N .  G u i g n a r d  D r . ,  
S u m t e r  2 9 4 8 3  
T i m r o d  L i b r a r y - R e a r  A d m .  E l l i s  R e e d - H i l l - 4 1 9  W .  C a r o l i n a  A v e . ,  
S u m m e r v i l l e  2 9 4 8 3  
U n i o n  L i b r a r y - M r s .  H .  B .  R i c h a r d s o n - F .  0 .  B o x  2 5 0 ,  U n i o n  2 9 3 7 9  
W i l l i a m s b u r g  C o u n t y  L i b r a r y - M r .  C l a u d e  H .  S m i t h - H i g h l a n d  D r . ,  
K i n g s t r e e  2 9 5 5 6  
Y o r k  C o u n t y  U b r a r y - M r .  R o b e r t  M .  W a r d - 1 1 4  N .  C o n f e d e r a t e  S t . ,  
R o c k  H i l l  2 9 7 3 0  
DIRECTORY OF SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES, 
Library Address of Headquarters Zip 
Abbeville-Greenwood Regional Library -------------------------------- ______ North Main St., Greenwood ______________ 29646 
Abbeville County Library ------------------------------------------------------------------Main and Cherry Sts., Abbeville ________ 29620 
Aiken-Bamberg-Barnwell-Edgefield Regional Library ______________ p_ 0. Box 909, Aiken __________________________ 29801 
504 Richland Ave., W. __________________ 29801 
Aiken County Public Library ----------------·------------------------------------- _____ 224 Laurens St .. S. W., Aiken __________ 29801 
Allendale-Hampton-Jasper Reg. Library ----------------------------------------War Memorial Building, Allendale ____ 29810 
Anderson County Library ____ ----------------------- _ _ _________________________ 405 N. Main St., Anderson ________________ 29621 
Bamberg County Library --------------------------------------------------------------North St., Bamberg __________________________ 29003 
Barnwell County Library ---------------------------------------------------- _______________ Hagood Ave., Barnwell ________________________ 29812 
Beaufort County Library -----------------------------------------------------------------P. 0. Box 1048, Beaufort --------------------29902 Berkeley County Library __________________________________________________________________ 100 Library St., Moncks Corner ________ 29461 
Calhoun County Public Library --------------------------------------------------------St. Matthews __________________ .29135 
Chapin Memorial Library ---------------------------------------------------------------14th Ave., N., Myrtle Beach ______________ 29577 
Charleston County Library ------------------------------------------------------------_404 King St., Charleston ____________________ 29403 
Cherokee County Public Library _______ -------------------- _______________________ 210 N. Limestone St., Gaffney _________ _29340 
Chester County Free Public Library ----------------------------------------Main and Wylie Sts., Chester ____________ 29706 
Chesterfield County Library --------------------------------------------------P· 0. Box 810, Chesterfield ___________ 29709 
130 Main St., Chesterfield _________________ 29709 
Colleton County Memorial Library ----------------------------------------------600 Hampton St., Walterboro __ --------29488 
Darlington County Library --------------------------------------------------127 N. Main St., Darlington __________ 29532 
Dillon County Library _________________________ ----------------------------------------Latta ---------------------------------------------------------29565 
Dorchester County Library ---------------------------------------------------------St. George ____ ----------------------------------------29477 
Edgefield County Library -------------------------------------------------------------P. 0. Box 68, Edgefield ____________________ _29824 
Fairfield County Library ---------------------------------------------------------------Vanderhorst St .. Winnsboro ____________ 29180 
Florence County Library -------------------------------------------------------------------319 S. lrby St., Florence ___________________ 29501 
Georgetown County Memorial Library ---------------------------------------Drawer D, Georgetown ----------------------- 29440 
Highmarket St., Georgetown _____________ 29440 
Greenville County Library -------------------------------------------------------------300 College St., Greenville ______________ 29601 
Hartsville Memorial Library ____ -----------------------------------------------------1200 Fifth St., Hartsville ____________________ 29550 
Horry County Memorial Library -------------------------------------------------1008 Fifth Ave., Conway --------------------29526 
Kershaw County Library ------------------------------------------------------------P. 0. Box 763, Camden _____________________ 29020 
Lancaster County Library ____ ------------------------------------------------------313 S. White St., Lancaster ----------------29720 
Laurens County Library ------------------------------------------------------------321 S. Harper St., Laurens __________________ 29360 
t~~in'it"oU:tbo~~~;ici;~~f::?ng--iibrary--::::·::::::=::::::::-~:====::===-~~~~~g~~e _::::_:::::::::::::::::::::::::::::::_::::_~:\~ 
McCormick County Library --------------------------------------------------Box 683, McCormick ____________________________ 29835 
Marion County Library ------------------------------------------------------101 E. Court St., Marion ___________________ 29571 
101 E. Court St., Marion --------------------29571 
Marlboro County Public Library --------------------------Bennettsville ---------------------------- ____________ 29512 
Plmne Chief Librarian 
223-45!5 ____________ Mrs. Harold McCord, Director 
459-4009 ____________ Mrs. John D. Hughes, Br. Lib'an 
648-896L __________ Josephine Crouch, Director 
649-2352.. __________ Mrs. Maurine Lackey 
584-237L __________ Mrs. Vernon Brunson 
226-866L __________ Mr. Cyril Russell 
245-4280 ____________ Mrs. Herman Rice 
259-3612 __________ Mrs. W. T. Marshburn 
524-5646 ___________ Mrs. Betty M. Ragsdale 
899-2218 ___________ Mrs. Eloise G. Gowder 
874-3389 __________ Mrs. Clara T. McCabe 
448-3338 ___________ Mrs. Shirley W. Boone 
723-1645 ____________ Emily Sanders, Director 
489-438L __________ Nell Garrard 
385-3530 __________ Mr. E. G. Musser, Jr. 
623-7489 ____________ Col. E. B. Stevenson 
549-5621::::::.:::::Mrs. G. Clinton Williams, Acting 
393-5864-----------Mr. Warren Lloyd 
752-5389·-----------Mrs. C. E. Bethe-a 
563-4248 -----------Mrs. E. 0. McMahan, Jr. 
637-6347..----------Mrs. M. H. Mims 
635-497l ___________ Jean Metelli 
662-8424 -----------Mrs. Marguerite Thompson, Director 
546-4220 ............ Mrs. M. T. Paris 
,ir,f'il r' :· I 
242-5000 ___________ Mr. Charles E. Stow 
332-7682 ____________ Wilhelmina Lee 
248-4896 ___________ Mrs. Catherine Lewis 
432-3528 ___________ Mrs. Marie Jackson 
285-1502 ___________ Mrs. Pat Belk, Acting Librarian 
984-722L __________ Mrs. Phil D. Huff 
484-592L __________ Mrs. E. H. Brown, Sr. 
532-6362 ____________ Lorena Miller 
____________ Mrs. George Henderson 
423-2244 ___________ Mrs. Lucy M. Joyner 
____________ Mrs. John Hamil 
479-620L __________ Mrs. Martha M. Myers 
~ 
Newberry-Saluda Regional Library -------------------------------------------· ... 1300 Friend St., Newberry .................. 29108 
Oconee County Library ___ ·············-·· _ ············-····-----··············301 S. Spring St., Walhalla ----------------29691 
Orangeburg County Free Library ···············---- ·····················-- .... P. 0. Box 1367, Orangeburg ............ .29115 
Pickens County Library ---------------------- ------------------------------........ 110 W. First Ave., Easley -----------------29640 
Richland Connty Public Library ____ ................................................ 1400 Sumter St., Columbia ................ 29201 
Spartanburg County Library ......... . ................. P. 0. Box 2409, Spartanburg ----------- ... 29302 
333 S. Pine St., Spartanburg ............ 29302 
Sumter County Library ................ --------------------------- ______ .. ________________ 111 Harvin St., Sumter _______ ---------------29150 
Timrod Library ____________ ______________ _ ______ ....... Summerville .... __________ ............................ 29483 
Union Library --------------------------- ----------------------------------------- ................. 300 E. South St., Union _____ .......... 29379 
Williamsburg County Library -------------------------------------------------......... 135 Hampton Ave., Kingstree ____________ 29556 
York County Library ............................ ____________ ............................ P. 0. Box 32, Rock Hill ........ 29730 
325 S. Oakland Ave., Rock Hill .... ____ 29730 
South Carolina State Library ________________ -------------------------------------1500 Senate St., Columbia ___ ............. 29201 
P. 0. Box 11469, Columbia ............... 29211 
276-0854 ........... Verna S. Kohn 
638-5837.. ......... Louise L. Marcum 
534-1429 ........... Mrs. Beverly R. Ulmer 
859-9679 ........... Mr. James Swan 
253-7006 ........... Mrs. George King, Director 
585-2441... _______ Frances B. Reid 
773-7273.. .. _____ .Mr. Chapman J. Milling, Jr. 
............ Mrs. Sherwood Miler, Sr. 
427-7140 _______ ..... Mrs. A. T. Usher 
354-9486 ............ Mrs. Shirley Street 
328-8402 __ ........ Norma L. Lightsey, Director 
"~"" --{ 
"~"" ----1 
Estellene P. Walker, 
Librarian 
Betty E. Callaham, Director of 
Field Services 
Nancy C. Blair, Consultant-
Special Programs 
Lois Barbare, Technical 
Services 
Mrs. Mildred Hulme, Reference 
Consultant 
John H. Landrum, Director 
of Reader Services 
Mary 0. Bostick, Documents 
Librarian 
758-3181.. ..... ____ Mrs. Betty Q. Onley, Business Manager 
~ 
DIRECTORY OF SOUTH CAROLINA COLLEGES AND UNIVERSITIES 
Name of Institution Address Zip 
SENIOR COLLEGES 
Allen University --------------------·---------------------------------------------·---------------1530 Harden St., Columbia ____________ 29204 
Baptist College at Charleston ____________________________________________________________ Box 10087, Charleston ·----------- -------------29411 
Benedict College ------------------------------------------------------ __________________________ Harden & Taylor Sts .. Cola. ______________ 29204 
Bob Jones University ____ ----·-------------- _____________________________ , _________ Greenville -------------------------------------------------29614 
Central Wesleyan College ____________ ------- ------------------------------------------Central -----------------------------------------------------29630 
Citadel ____ ------------------·--------------------------------------------------------------------Charleston ------------------------------------------------29409 
Claflin College __ ----------------------·--------------------·-----------------------------------College Ave., Orangeburg ---------------------29115 
Clemson University ---------------------------------------------------------------·---------Clemson -----------------------------------------------------·29631 
Coker College ----·---------------------------------------------------------------Hartsville ____ ----------------- ----------------- _________ 29550 
College at Charleston --------------------------------------------------------------------66 George St., Charleston -------------------29401 
Columbia Bible College ------------------------------------------------------------P. 0. Box 3122, Columbia __________________ 29203 
Columbia College --------------------------- ________________________________________________ College Place, Columbia ____ -------------------29203 
Converse College ----------------·----------------------------- _____________________________ East Main St., Spartanburg __________________ 29301 
Erskine College -------------------------------------------------------------------Due West __________ ---------------------------------------29639 
Francis Marion College --------------------------------------------------------·----------Florence ____ ·------·-----------------------------------------29501 
Furman University ------------·----- _______________________________________________________ Greenville --------------------·--- -----·-------------------29613 
Lander College ----------------------------------------------------------------------------Greenwood --------------------------------------------------29646 
Limestone College --------·--------------- _____________________________________________________ Gaffney ____ ------------------------·-·------------------·29340 
Lutheran Theological Southern Seminary -------------------·---------------4201 Main St., Columbia ____________________ 29203 
Medical University of South Carolina --------------------------------------80 Barre St., Charleston ______________________ 29401 
Morris College ------------------------------------------------------------------------N· Main Street, Sumter ----·-----------·-------29150 
Newberry College ____ ----------------------------------------------------------2100 College St., Newberry ____ -------------29108 
Presbyterian College ____ ---------------------------------------------------------------South Broad St., Clinton _______________________ 29325 
South Carolina State College ---------------------------------------·--College Ave .. Orangeburg ___________________ 29115 
University of South Carolina ------------------------------------------------·--------Columbia ---·------------------------------------------------29208 
Voorhees College ------------------------- ________________________________________________ Denmark --------------------------------------------------.29042 
Winthrop College --------------------------------------------·----------------701 Oakland Ave., Rock Hill _____________ 29730 
Wofford College -----------------------------------------------------------------------N. Church St., Spartanburg __________________ 29301 
JUNIOR COLLEGES 
Anderson Junior College --------------------·------- ---------------------------------------316 Boulevard, Anderson ------------------------29621 
Clinton Junior College --------------------------- --------------------···--·····-··--·Rock Hill ·--·-----------------------------------·---------29730 
Friendship Junior College __________________________ , ___ , .. ______ , ___ , _____ , _________ Rock Hill -------------·--------------------------·--------·29730 
North Greenville Junior College ..... -----------------------.. ------.............. -Tigerville ______ , _______________________________ , ________ 29688 
Palmer College ____________ , ________________________ , ___ ,_, ___________ , ______ , __ , ___ ..... Charleston ____ , ____ , .. _____ ,_, ______________________ 29401 
Palmer College .. _____ , ____ , _______ , ________________________________ .. _ ............... __ ,_Columbia ________________________ .. __ ,,_ ... _ .. __ ,_, ____ 29201 
Southern Methodist College ---·-----............ ----·-·----.. -... ------·--... -....... BOX 489, Orangeburg ______________ , ____ , ____ .. 29115 
Spartanburg Junior College .. ____ , ______ , ___ ......... _ .. ___________ ,_, ______ Spartanburg __________ ........... _____ , _______________ 29301 
Phone Ext. Ubrarlao 
254-1700 ________ , ______________ Mrs. Edith R. Holmes 
553-5110 ________________________ Thelma Elkins 
779-4930 Ext. 303 ________ Mrs. M. S. Johnson 
242-5100 Ext. 298 , ___ Margaret Bald 
639-2453 Ext. 45 ____ , ____ Mrs. Martha S. Evatt 
723-0611 Ext. 312 ________ Col. James M. Hillard 
534-2710 Ext. 56 __________ Mrs. Lonisa S. Robinson 
656-3026 ---·--------·--------- J. W. Gordon Gourlay 
332-9337 __________________ , __ Mrs. Elizabeth C. McNair 
772-0181 _______________________ Michael Gallagher 
754-4100 Ext. 283 _____ Shirley N. Wood 
754-1100 ________________________ Helen L. Jordan 
585-6423 Ext. 260 ________ Jimmy D. Wright 
379-8898 or 2717 ____________ H. Paul Dove 
669-4121 ________________________ J. Mitchell Reames 
246-3550 Ext. 267 ________ Robert C. Tucker 
229-5521 Ext. 166 ________ Mrs. Ann T. Hare 
489-7151 Ext. 79 __________ Mrs. Elizabeth G. Hinton 
256-1965 ____________________ William R. Fritz, D.O. 
792-2371 or 2372 ____________ Warren A. Sawyer 
775-3539 , _____ , __________ , __ Mrs. Frannie M. Davis 
276-5010 Ext. 36 _________ Mrs. Kathleen C. Fesperman 
833-2820 Ext. 29 _, _____ Lennart Pearson 
534-6560 Ext. 314-15 __ Barbara J. Williams 
777-3142 ............... _ .. ___ Kenneth E. Toombs 
793-3346 ________________________ Claude Green 
328-5224 ___________ ... ,.Dr. H. Joanne Harrar 
585-4821 Ext. 396 ________ l'rank J. Anderson 
226-6181 Ext. 264 _____ Annie Francis Blackman 
NO REPORT RECEIVED 
NO REPORT RECEIVED 
834-9031 _______________________ Edith Sayer 
NO REPORT RECEIVED 
NO REPORT RECEIVED 
NO REPORT RECEIVED 
576-3911 Ext. 48 __________ Sybil Price 
~ 
TECHNICAL EDUCATION CENTERS 
Berkeley-Charleston-Dorchester ····--·-·······-----------········--···---7000 Rivers Ave., N. Charleston ........ 29405 
Chesterfield-Marlboro ·····································-----·····--------P. 0. Box 928, Cheraw ---------··- _________ 29520 
Florence-Darlington ---------·····-----------···-···-··-··-··-·-··--··-P. 0. Drawer 269, Florence ____ _ ______ 29501 
Greenville --------- -------·-------------·-----··-----------·-------------·----·-------Box 5539, Greenville -----------------------------29606 
Horry-Marion-Georgetown ----------------------··----··----·········-········-···-··Hwy. 501, Box 317. Conway ______________ 29526 
Midlands ------------------------------------------·-··---···-··-·····----------------·----·····316 Beltline Blvd., Box 5996, Cola ..... 29205 
Orangeburg-Calhoun ---·-------------------------------------------·--··········-·-·-··--··Drawer 367, Orangeburg _______________________ 29115 
Piedmont --------------------···- .... -------------------··--··-·-----------------·---·--··------Drawer 1208, Greenwood ____ _ _____________ 29646 
Spartanburg ____ -----·----------·-----------·--·---·---------------------·------------------··Drawer 4386, Spartanburg ____________ 29303 
Sumter Area _______________________ ----------------·--·-·····--·--------------····--··-506 Guignard Dr., Sumter ___________________ 29150 
Tri-County ----------------------------------··-··-·-·---·-·-----------------------·-···-P. 0. Box 87, Pendleton _______________ 29670 
York ---------------------------------------------------------------·--···------··----··---···--··········U. S. 21 By-Pass, Rock Hill _______________ .29730 
553-2375 
537-5286 
662-8151 
242-3170 
347-3186 
782-5471 
536-0311 
223-8357 
576-5770 
773-9371 
646-3227 
328-3843 
.. --------Eloise M. Hoyt 
Ext. 62 __________ Mrs. Carole C. Hennessee 
Ext. 57 _________ Mrs. 0. T. Finklea 
--------··--------------Martin R. Pautz 
............. Claudia Seay Goin 
Ext. 69 -------·--Mrs. Frances C. Stuart 
__________ Margaret E. Huff 
Ext. 24 __________ V. Armena Ellis, Acting 
Ext. 68 __________ L. Wade Shipman 
_____________ Mrs. Blanche D. Hafner 
__________________ Gail Campbell 
....... Mary Alice Morgan 
~ 
SOUTH CAROLINA STATE SUPPORTED INSTITUTIONS 
LIBRARY STATISTICS 1969-70 
OPERATING EXPENDITURES 
INSTITUTION 
~ 
Adult Correctional Institntions 
Central Correctional Institution ·---------------------------------------------~$ 12,000.001$ 
Harbison Correctional Institution for Women* ---------------- 0 
Manning Correctional Institution* ---------------------------------------- 0 
Wateree River Correctional Institution* ----------------------------- 0 
Walden Correctional Institution• ............................................ 0 
Juvenile Correctional Institntions 
School for Girls ------------------------------------------------ ..................... .. 
Riverside School for Girls ---------------------------- ---------------------------
1 ohn G. Richards School for Boys ----------------- ________ _ 
School for Boys ---------------------------------------------------------------- --------1 
Institntions for the Mentally Retarded 
Whitten Village ____________________ ___________________________ __ __________________ __ 
Midlands Center (formerly Pineland) ---------------------- ____ __ 
Coastal Center ....... ----------------- ........... ------ ----- -------------------1 
Mental Health Institntions 
Crafts-Farrow State Hospital 
State Hospital-Horger Library ------------------------- .................. .. 
:::::o:: f~:np::~:::;ri~=;~:::e~--~~~~=:··---------------~ 
School for the Deaf and Blind .... -----------------------------------------
S. C. Crippled Children's Convalescent Center•• __________ __ 
8,289.77 
9,083.25 
8,213.89 
7,503.71 
54,649.00 
3,153.00 
25,063.00 
9,698.24 
14,671.63 
21,478.72 
11,798.00 
0 
[i'j 
·c 
.. 
01 
"' 
I 
11,000.001 $ 
o I 
o I 
z I 
6,216.001 
6,686.00 
5,362.00 
5,000.001 
21,178.00 
10,9g5.001 
7,710.00 
9,354.071 
11,749.00 
8.7gt.ool 
... 01 
"" .=o o>-l 
'01 ;.~ 
-=~ g::E 
~ 
I 
1,000.001$ 
0 
0 
0 
0 
2,073.77 
2,397.25 
2,851.89 
2,503.71 
33,471.00 
3,153.001 14,138.00 
1,988.24 
5,317.561 
9,729.721 
3,0ci7.001 
~ 
~E 
~g 
"' 
1,000.001 
0 
0 
0 
0 
1,043.31 
1,156.99[ 
1,471.741 
1,451.71 
2,3~1.941 
1,265.001 
1,600.00 
3,000.001 
2,6;9.001 
BOOK STOCK 
~ 
-;0 ~;> 
13,774 
0 
0 
0 
0 
2,075 
1,756 
3,718 
3,163 
5,267 
3,150 
2,011 
2,625 
8,289 
3,921 
8,413 
713 
"'0 
"" e:g 
.§< 
;> 
4,247 
0 
0 
0 
0 
190 
219 
358 
433 
1,365 
~~:1' 
175 
487 
5681 
699 
50 
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Po. 
I 
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I 
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0 
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I 
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0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
I 
0.5 
2 
0 
0 
E 
-8 
! 
1..459 
94 
330 
221 
59 
55 
62 
225 
191 
2,772 
450 
458 
2,700 
3,166 
0 
567 
30 
1:¢ 
00 
Special Institutions I I' I Palmetto Center ---------------------------------------------------------------------- 0 0 
State Park Health Center ------------------------------------------------------- 10,059.95 8,674.00 
John de Ia Howe School --------------------------------------------------------- 4,278.80 3,754.00 
I 
S. C. State Library ---------------------------------------------------------------~12.476.55, __ 0 __ 
GRAND TOTAL ----------------------------------------------- $212,417.51 $116,359.07 
1,3~5.951 0 0 0 0 3,000.00 8,674 607 0 
524.80 0 2,500 150 0 
o I o o o o 
--- ------ ------ ------ ------
$ 83,581.89 $ 20,059.69 70,049 10,086 4 
I 
• Served from Central Correctional Institution Library. 
•• Served by Florence County Library under contract between S. C. State Library, Florence County Library and the Convalescent Home. 
0 48 
0 825 
0 201 
0 0 
---[--
9.5 I 13,913 
~ 
<:0 
SOUTH CAROLINA COLLEGES AND UNIVERSITIES 
ANNUAL LIBRARY STATISTICS, 1969-70 FISCAL YEAR 
NAME OPERATING EXPENSES 1969-70 
LIBRARY 
COLLECTION 
~~ 
FOUR YEAR COLLEGES ll " 0~ AND 
'E 't:l " UNNERSITIES 
" 
't:l::;; ~ ~ 
r.e "' ., ; s J "'"' :l~ "'"' .. "" 't:l ., .. ., ... c Ei"' ~ .;:: c H g~ :s ="' 
"' " 
!!> o< ~~ 0 "' iii r.e CJ} l"l > 
Alle~ University ------------------------------------------------------ $ 51,208.00 $ 32,000.001$ 25,230.001 $ 777.00 28,651 2,663 17 
Bap st College at Charleston -------------------------------· 151,416.00 72,635.00 56,000.00 5,347.00 48,020 8,613 0 
Benedict College ------------------------------··----------------------- 102,698.00 53,700.001 45,998.001 3,000.00 53,308 4,048 in process 
Bob Jones University (a) ------·-------------------------------- 0 0 26,437.43 1,462.57 126,280 6,619 436 
Central Wesleyan College ------------------------------------ 43,095.00 21,202.00 20,619.00 1,274.00 24,830 2,425 45 
Citadel (b) -------------------------------------------------------------- 172,928.00 110,443.35 57,876.111 4,834.45 116,548 5,340 225 
Claflin College ---------------------------------------------------------- 88,425.00 46,100.00/ 33,604.65/ 4,100.00 40,404 2,036 36 
Clemson University (c) ------------------------------------------ 760,821.001333,839.00 338,828.00 36,524.00 450,866 25,546 1,895 
Coker College ----------------------------------------------- 50,421.00 23,914.001 25,711.001 796.00 49,064 3,600 42 
College of Charleston ------------------------------------------------ 43,589.00 13,745.00/ 27,063.00 1,127.00 36,787 2,994 0 
Columbia Bible College ------------------------------------------ 27,242.00 21,424.00 2,680.00 382.00 30,778 2,417 305 
Columbia College ------------------------------------------------------ 161,000.00 61,000.00/ 48,274.001 7,000.00 60,031 9,635 Ill 
Converse College ----------------------------------------- 102,410.00/ 60,580.00 37,580.00/ 4,250.00 84,903 4,157 640 
Erskine College ---------------------------- ----------------------------- 68,375.73 30,618.641 26,564.65 1,331.12 51,416 3,104 197 
Francis Marion College --------------------------------------------1 1 Included In Report from USC 
Furman University ---------------------------------------------------~ 263,213.701 120,504.05/119,289.121 11,104.04 174,118 10,457 533 
Lander College --------------------------------------------------------- 46,403.69 20,438.11 23,746.08/ 384.84 49,720 3,769 298 
Limestone College ____ --------------------------------------------- 51,251.00 22,806.001 24,185.00 2,395.00 41,146 3,769 343 
"'""'""' """'"""" -- ·=·- ---- ,._, .. _00 , .... ool "'"'·""' '·'"'-"" .... ~ 1,926 100 Medical University of S. C. (d) ---------------------------·1 253,858.0  115,572.00 109,660.001 10,934.00 67,247 7,357 760 
Morris College -----------------------------------------------------------~ 48,000.00 32,200.00 23,500.00/ 4,000.00 21,595 7,736 0 
Newberry College ------------------------------------------------------ 80,461.43 38,752.36 36,181.65 5,527.421 62,497 4,881 40 
Presbyterian College ------------------------------------------------ 91,331.00 44,103.00 41,295.001 2,928.001 55,765 5,381 1,333 
<;I 
" 0 ] 
~ 
PERSONNEL (FULL-TIME 
EQUNALENT) 
<;I rJ ::0 
= 
0 
0 
=--~ = ~ ~~8 " 't:l;j ~ 0 ... ti!;; ~ ~:~ <;I l:! ~ ;:oO 0~ z !-< 
4 4 23,220 559 
5 8 12,726 1,839 
4 4 17,872 1,340 
3.8 6 21,092 4,273 
2 I 3,172 297 
5 8.5 144 2,600 
3 5.5 20,240 1,420 
17 38 7,118 6,944 
I 2 3,044 398 
2 4 3,000 513 
I 3 5,177 529 
3 6.2 8,000 892 
4.5 4 2,4241 818 3 1.8 2,310 792 
7 8 11,047 3,242 
2 0 5,860 I 1,027 
I 3 1,586 1 672 
1 1.5 
400 I 179 7.5 12.5 5,0  994 
3 2 7,380 587 
2 I 3.75 4,816 962 2 5.75 2,960 1 758 
O:l 
0 
S. C. State College (e) ------------------------------.. ·---------~ 192,176.00 83,412.00 101,595.001 7,169.00 
University of S. C. (f) -------------------------- ______________ 1,803,278.81 885,539.05 802,282.411 50,425.50 
Voorhees College ------------------------------------------ __ 88,239.00 34,511.29 53,722.711 3,214.76 
Winthrop College ------------------------------- --------------------- 411,311.00 221,256.00 148,771.001 20,475.00 
Wofford College ------------------------------------------------------- 120,000.00 78,001.00 31,500.001 4,000.00 
JUNIOR COLLEGES 
10,064.311 554.36 Anderson Jr. College ----------------------------------------------- 33,108.881 17,701.17 
Clinton Jr. College -------------------------------------------------- No Report Received 
Friendship Jr. College 
----------------------------------------
No Report Received 
North Greenville Jr. College -------------------------------- 38,224.001 27,085.00 9,779.001 1,360.00 
Palmer College (Charleston) ---------------------------------- 19,053.00 8,258.00 10,795.001 0 
Palmer College <Columbia) ------------------------------------ 24,875.001 9,935.00 14,232.001 708.00 
Southern Methodist College ------------------------------------ 53,75~.551 0 16,08~.451 0 Spartanburg Jr. College -----------------------------------------1 32,043.27 1,180.77 
TECHNICAL EDUCATION CENTERS 
Berkeley-Charleston-Dorchester ----------------------------- 43,566.00 19,682.00 23,884.00 0 
Chesterfield-Marlboro 
------------------------------------------
21,366.00 8,000.00 13,366.00 0 
Florence-Darlington 
-------------------------------------------------
36,500.00 !8,000.00 18,500.00 0 
Greenville 
------ --------------------------------------------------------- 54,549.001 32,312.001 21,000.001 0 
Harry-Marion-Georgetown 
--------------------------------------
17,351.63 10,408.63 6,943.00 0 
Midlands (Richland) 
----------------------------------------------
50,807.72 37,521.86 13,285.861 0 
Orangeburg-Calhoun ------------------------------------------------- 32,272.00 17,794.001 13,682.001 0 
Piedmont 
---------------------------------------------------------------------
14,960.05 5,33~.211 9,626.841 0 
Spartanburg --------------------------------------------------------- _____ 28,074.00 15,551.13 0 
Sumter Area ---------------------------------------------------------- 30,091.24 16,999.771 12,675.071 41g.40) Tri-County 
--------------------------------------------------------------
19,445.00 9,059.00 10,386.001 
York ____ ----------------------------------------------------------------- 19,758.49 11,976.701 7,781.79 
I I 
(a) Includes Music Library. 
(b) Includes Chemistry Department Library and Civil Engineering Department Library. 
(c) Includes the Extension Center Library at Sumter. 
(d) Includes the Dental Library, General Library and Historical Library branches. 
(e) Includes the Agricultural and Home Economics Library. 
104,012 10,082 0 6 
988,654 69,856 0 42 
37,962 4,079 16,624 4 
270,260 29,462 8,739 10 
97,384 7,980 410 3 
12,990 1,020 19 2 
22,771 2,022 123 I 
7,226 1,228 0 I 
8,888 2,772 0 I 
0 0 0 0 
21,910 2,568 993 2 
8,500 2,157 584 I 
0 1,830 0 I 
16,465 2,900 416 2 
17,152 3,000 35 2 
4,684 669 0 0 
17,504 2,114 332 3 
6,117 2,012 31 I 
6,000 521 0 0 
7,109 1,921 0 I 
6,1801 1,105 48 0 5,495 1,129 28 I 
6,432 822 43 1 
(f) Includes Regional Campus branch libraries at Aiken, Beaufort, Conway, Florence, Lancaster, Allendale, Spartanburg and Union. 
5 
90 
I 
19.5 
7 
I 
2.5 
0 
0 
0 
I 
3 
0 
2 
2 
2 
2 
I 
I 
2 
2 
0 
.5 
9,675 I 
60,000 
0 
22,703 
14,672 
3,200 
3,129 
2,400 
2,400 
0 
6,140 
1,055 
0 
2,160 
5,400 
357 
1,298.5 
1,686 
750 
1,800+ 
1,086 
1,200 
222 
I 
2,116 
16,183 
612 
3,753 
961 
914 
161 
250 
471 
381 
389 
48 
808 
2,042 
139 
2,466 
4,615 
1,071 
8,642 
1,232 
1,935 
1,670 
787 
450 
1,099 
~ 
I-' 
LIBRARIES IN STATE INSTITUTIONS 
Institution Address Phone 
Crafto-Farrow State Hospital ----------------------------------------------- __________ 7901 Farrow Road ____ ------------------------------------------- ___________ 256-9911 
Columbia, S. C. 29203 ------------------------------------------ ___________ Ext. 786 
Department of Corrections ---------------------------------------------------- ________ 1515 Gist Street _________ --------------------------------------------- _________ 252-5642 Columbia, S. C. 29201 ______________________________________________________ Ext. 165 
John de Ia Howe School ______ -------·------------------------------· ______ McCormick, S. C. 29835 _____ ---------------- --------------443-5454 
John G. Richards School for Boys -------------------- _________________________ 3200 Broad River Road ____ -----------------------------------------------758-3201 
Columbia, S. C. 29210 
Coastal Center ________ --------------------------------- ----------------------------- ____ Ladson, S. C. 29456 ____ -----------------------------------------------------873-5750 
Riverside School for Girls ------------------------------·-------------------------------.4650 Broad River Road _______ ------------------ _______________ 758-3670 
Columbia, S. C. 29210 
School for Boys --------------·---------------------·-·--------·------------------------------------Florence, S. C. 29501 -----------------
School for Girls ------------------------------------------------------------------·-·------------.4900 Broad River Road --------------
Columbia, S. C. 29210 
__________________ 669-6658 
----------------------158-3679 
School for the Deaf and the Blind ______________________________________________ Cedar Springs Station -------------------------------------------------------585-7711 
Spartanburg, S. C. 29302 
Horger Library ----------·-----------------------------------·------ _____________________________ P. 0. Drawer 119 -------------------------- ---------------------------------256-9911 
State Hospital Columbia, S. C. 29202 --------------------------------- __________ Ext. 385 
State Park Health Center ------------------------------------------------------------------State Park, S. C. 29302 _________________________________________________ 758-5589 
Whitten Village -----------------------------------------------·------------------------------------P. 0. Box 239 ---------------- ________________________________________________ 883-2733 
Clinton, S. C. 29325 -------------------------------------------------------Ext. 332 
William S. Hall Psychiatric Institute ___________________________________________ Bull Street, P. 0. Drawer 119 --------------------------------------- 256-9911 
Columbia, S. C. 29202 
Chief Librarian 
Mrs. Bernetha Flemming 
Dr. Emilio Cosio 
Mrs. Myra Creswell 
Mrs. Martha S. Ballentine 
Mrs. Mary Ratliff 
Mrs. Marcia W. Phillips 
Mrs. Leila Kendall 
Mrs. Frances F. Shuler 
Mrs. Lewis Davies Rouquie 
Mrs. Sarah S. Harris 
Geneva Cobb 
Nancy Catherine DuBois 
Mrs. Marjorie P. De abler 
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L f f i R A R Y  
Regl;.~~e~?:g~!~nwood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  !  
A i k e n - B a m b e r g - B a r n w e l l - E d g e f i e l d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
A l l e n d a l e - H a m p t o n - J a s p e r  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
N e w b e r r y - 8 a l u d a  · · · · · · · - · · - · - · · - · · · · · · · · · · - · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
C o u n t y  L i b r a r i e s :  1 0 0 , 0 0 0  a n d  O v e r  
C h a r l e s t o n  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
G r e e n v i l l e  C o u n t y  L i b r a r y  · · · · · · · · · · · - · · - · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  
R i c h l a n d  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  
C o u n t y  L i b r a r i e s :  5 0 , 0 0 0  t o  1 0 0 , 0 0 0  [  
A n d e r s o n  C o u n t y  L i b r a r y  · · · - · · · · · · - · · - · · · · · · · · · · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · - · · · · · 1  
D a r l i n g t o n  C o u n t y  L i b r a r y  ···································-···················~ 
~~;~i:~f~~:i~~:::~:··:~~~~~~::::~:::=-~~=-:·~~~~::~~~~::::.·::~~=-:~~ 
S u m t e r  C o u n t y  L i b r a r y  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  
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